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トの詳細で強固な表象を視覚的短期記憶（visual short term memory: VSTM）内に生成し，当
該オブジェクトの変化検出を促進する役割を担う可能性が示された。 
第 6 章では 3 つの実験（実験 3～5）を行い，オブジェクトに含まれる単一特徴が，オブ
ジェクトの検索・比較処理に利用可能であるか否かを検討した。実験では高速系列視覚提
























































































ズムを仮定する，申請者独自の新たな 2 段階モデルを提案している。このモデルは，10 個
の実験結果を整合的に説明しており，十分に妥当であると評価できる。 
ただし，第 8 章では実験が 1 つのみであるため，今後，複数の実験によって，更なる検
討を行うことが望まれる。また，第 9 章では，申請者独自のモデルが最後の部分で記述さ
れているが，モデルに基づいた予測の実証的検討といった取り組みは，今後の課題である。
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さらに，非常に詳細な第 1 部の展望と比較すると，最終的な総合考察がやや手薄である点
は否定できない。 
しかし，本論文は 10個の実証的研究を含み，得られた成果は上述のように高く評価でき
るものである。また，本論文に含まれる研究の多くは，英文専門誌，学会誌，研究紀要等
の査読付き原著論文として公表済みである。申請者は，興味深い知覚現象である変化の見
落としに関して新たな説明モデルを提案しており，それは今後，この現象を解明する上で，
世界的に参照されるべき大きな一歩であると評価できる。申請者は着実に研究成果を上げ
てきており，上述の課題についても今後，順次，研究を進めて行くことが期待できる。 
以上を総合的に判断し，本審査委員会は本論文が期待される要求水準を十分に満たした
ものであり，博士学位論文に値すると判断する。 
 
 
